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Kajian ini beIjudul "Pembentukan Indikator Pensyarah Cemerlang Jabatan 
Kejuruteraan Awam Politeknik Malaysia." Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasri 
indikator pensyarah cemerlang merangkumi tiga aspek iaitu ciri-ciri personaliti, ciri-
ciri professional dan penilaian aspek pengajaran. Kajian ini adalah berbentuk 
deskriptif. Instrumen yang digunakan di dalam kajian adalah borang soal selidik. 
Sampe1 kajian terdiri daripada 32 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Awam 
semester riga dan 56 orang pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Sultan 
Abdul Halim Mu'adzam Shah. Data-data kajian dianalisa dengan menggunakan 
program SPSS Versi 11.0 for Windows dan dianalisis daripada soal selidik ke dalam 
bentuk min dan frekuensi. Keseluruhan hasil kajian menunjukkan bahawa ketiga-tiga 
aspek memainkan peranan penting dalam pembentukan indikator pensyarah 
cemerlang. Walaubagaimanapun ciri personaliti mencatatkan skor min yang tertinggi 
iaitu 3.61. Akhir sekali, pengkaji mencadangkan agar diwujudkan satu senarai semak 
yang boleh digunakan sebagai kriteria untuk menilai sarna ada terdapat ciri-ciri 
pensyarah cemerlang di kalangan pensyarah dan dicadangkanjuga supaya kajian ini 
dilanjutkan ke seluruh politeknik Kementerian Pendidikan yang terdapat di Malaysia. 
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ABSTRACT 
This report entitled" The Building ofIndicators for excellent Lecturers. The 
purpose of this study is to identify the indicators of excellent lecturers based on the 
criteria of personality, criteria of professional and teaching skill. A set of 
questionnaire is use to get the information on this study. Samples of this study comes 
from 32 student and 56 lecturers Civil Engineering Department, Polytechnic Sultan 
Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah. The data was analyzed in the form of 
mean and frequencies using the SPSS 11.00for Windows. The finding showed that 
the criteria of personality, criteria of professional and teaching skill were at the high 
level. As a whole, the criteria of personality was high (mean score = 3.61). The 
researcher suggests that one check list were used to evaluated the criteria's of 
excellent lecturers among the lecturers and also continue this research to all of 
Polytechnic in Malaysia. 
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Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia ditubuhkan bertujuan melahirkan 
lulusan separa profesional dalam bidang kejuruteraan, perdagangan, kesetiausahaan dan 
hospitaliti di peringkat sijil dan diploma bagi memenuhi keperluan sumber manusia di 
sektor awam dan swasta (Jabatan Pendidikan Teknikal,1999). Bagi merealisasikan 
tujuan atau matlamat politeknik, maka pensyarah politeknik dipertanggungjawabkan 
untuk mendidik para pelajar. Dalam menjadikan politeknik sebagai salah sebuah institusi 
kecemerlangan pendidikan maka kecemerlangan pensyarah juga harus dititikberatkan. 
Menurut Abd. Rahim (1992), adalah menjadi hasrat kerajaan untuk melahirkan 
pensyarah politeknik yang cemerlang khususnya ke arah kecemerlangan institusi 
pendidikan serta mewujudkan pensyarah yang berkualiti dalam memenuhi tuntutan asas 
perlaksanaan pengaj aran dan pembelaj aran secara berkesan yang mahukan para 
pensyarah mendahului pelajamya dalam pelbagai kemahiran dan pengetahuan supaya 
dapat menjadi pakar rujuk dan pemudahcara kepada pelajar dan secara bijak, 
memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran itu bagi mencapai kecemerlangan 
pendidikan negara. 
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Pensyarah juga haruslah mempunyai keyakinan kepada diri sendiri dalam proses 
penyebaran ilmu kerana pencapaian akademik pelajar bergantung kepada pemahaman 
daripada proses pengajaran dan pembelajaran antara pelajar dan pensyarah. Seperti yang 
diketahui, sistem pendidikan adalah merupakan agen perubahan dalam pembentukan 
struktur masyarakat. Oleh itu, pensyarah cemerlang akan beIjaya menghasilkan 
masyarakat yang berkualiti dan berpendidikan tinggi (Mohamad Sani, 2002). 
Pensyarah yang diingirii kerajaan ini diharapkan bukan sahaja tampil dengan 
kemahiran yang selengkapnya tetapi juga memiliki keperibadian sahsiah yang tinggi, 
.' 
proaktif dan bertanggungjawab serta sentiasa sedar akan tugas dan peranan mereka 
sebagai komponen penting dalam merealisasikan matlamat dan cita-cita sektor 
pendidikan (Hafidah, 2000). Pensyarah juga mempunyai peranan yang besar dalam 
menentukan sama ada organisasi pendidikan itu berkesan atau sebaliknya. 
Menurut Mohd. Najib (1999), pembentukan indikator kecemerlangan pensyarah 
bertepatan dengan aspek kualiti dan kecekapan tenaga pengajar yang perlu diberi 
perhatian serius. Ini adalah kerana dalam usaha menjadikan keluaran politeknik 
berkualiti, soal tenaga pengaj ar atau pensyarah tidak boleh dipandang ringan. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Banyak persoalan tentang bagaimana kecemerlangan seseorang pensyarah itu 
dibuat, dikira dan dinilai. Menurut Yahya (1993), biasanya seseorang pensyarah yang 
dapat menghasilkan ramai pelaj ar yang beIj aya dalam peperiksaan awam dikatakan 
pensyarah yang baik dan ceme~lang. Atas dasar inilah Politeknik dikenali, dihormati dan 
diingati oleh masyarakat lantaran kecemerlangan akademik yang dicapai oleh pelajar-
pelajamya. 
Pihak Politeknik sendiri amat menitikberatkan faktor kecemerlangan pensyarah 
kerana ia akan dapat menaikkan nama politeknik itu sendiri. Penekanan dalam aspek 
kecemerlangan pensyarah yang mana memfokuskan kepada faktor pensyarah itu sahaja 
kadangkala menyebabkan banyak pihak pentadbiran politeknik secara tidak disedari 
meminggirkan faktor - faktor lain seperti sistem pentadbiran, persekitaran, kemudahan 
dan sebagainya (Hafidah, 2000). 
Isu kemerosotan profesionalisme pendidik, keberkesanan peranan pendidik serta 
ketandusan penguasaan ilmudi kalangan pendidik sedikit sebanyak menjejaskan usaha 
bagi meningkatkan kualiti bidang pendidikan negara ini. Senario ini dilihat sebagai satu . . 
kekangan terhadap usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dalam 
setiap aspek kehidupan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. 
Menurut Mohamad Sani (2002), profesion peguruan menuntut seseorang 
pensyarah itu harus mempunyai sifat yang unggul dan berdedikasi di dalam menjalankan 
tugas serta komitmen yang sepenuhnya terhadap pelajar, institusi pengajian dan juga 
masyarakat. Pembentukan seseorang pendidik memerlukan penglibatan tiga aspek 
penting iaitu sahsiah pendidik, pengetahuan pengkhususan yang luas serta kemahiran 
pedagogi dan andragogi yang lengkap. 
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Justeru itu, tidak keterlaluanjika dikatakan bahawa pensyarah merupakan antara 
pencorak masa depan sesebuah negara. Pensyarah yang cemerlang tentunya dapat 
memajukan masyarakat melalui tingkah laku yang positifumpamanya seperti komited 
terhadap tugas serta prihatin. Kesinambungan daripada itu, pensyarah sebenamya 
mempunyai peranan penting dalam membentuk generasi yang mampu menghayati 
cabaran abad ke-21. 
Pensyarah juga mestilah mampu serta memberikan komitmen yang sepenuhnya 
dalam menj alankan tanggungj awab mendidik generasi yang unggul berasaskan kepada 
Falsafah Pendidikan Negara dan juga Wawasan 2020. Profesion inijuga memerlukan 
pendidik mempunyai kekuatan dalaman yang praktikal seperti nilai moral, akhlak dan 
kemantapan serta keseimbangan emosi dan rohani bagi menangani permasalahan dan 
krisis nilai yang bakal berlaku pada abad ke-21 (Abd. Rahim, 2000). 
Atas dasar atau permasalahan inilah pengkaji ingin mengkaji berkaitan aspek 
kecemerlangan pensyarah bagi mewujudkan satu indikator kecemerlangan pensyarah. 
Indikator kecemerlangan pensyarah yang akan dibangunkan ini akan dapat dijadikan 
rujukan atau satu garis panduan kepada pensyarah dalam mencapai kecemerlangan. 
Indikator ini juga boleh dimanfaatkan oleh kementerian pendidikan dalam usaha untuk 
memantapkan institusi pendidikan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) kini diberi perhatian yang lebih oleh 
kerajaan dan masyarakat berbanding suatu masa dulu. Salah sebuah institusi yang 
menjadi teras kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional ialah Politeknik. Oleh kerana 
menyedari kepentingan politeknik kepada pembangunan negara, sejumlah peruntukan 
yang besar telah disalurkan oleh kerajaan kepada pembangunan politeknik di seluruh 
negara. Perkembangan terkini menunjukkan masyarakat ingin melihat kemajuan yang 
telah dicapai oleh Politeknik Malaysia dalam melahirkan generasi berilmu untuk 
menjadi tunjang pencapaian wawasan negara. 
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Oleh yang demikian, pensyarah politeknik sendiri perlulah membuktikan kepada 
masyarakat, ciri-ciri atau instrumen kecemerlangan yang ada padanya. Persoalannya, 
apakah indikator-indikator yang menunjukkan seseorang pensyarah itu cemerlang, 
berkesan dan berkualiti. Ini kerana, indikator-indikator yang menunjukkan seseorang 
pensyarah politeknik itu cemerlang atau tidak, tidak mudah didapati secara keseluruhan 
disebabkan tiada proses pengumpulan dan cara terbaik menentukannya. Ini dipersetujui 
oleh Hariza (1998) yang menyatakan bahawa di Malaysia pada masa kini telah terdapat 
pelbagai pandangan dan anggapan tentang ciri atau kriteria bagi pensyarah yang 
dikatakan berkesan atau sebaliknya. 
Oleh itu, projek ini akan mengumpulkan indikator-indikator kecemerlangan 
pensyarah politeknik dan menyediakan satu senarai semak bagi memudahkan capaian 
kepadanya. 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini cuba menjawab beberapa persoalan iaitu: 
1) Sejauhmanakah ciri-ciri personaliti memainkan peranan di dalam 
menentukan indikator pensyarah cemerlang? 
2) Sejauhmanakah ciri-ciri profesional memainkan peranan di dalam 
menentukan indikator pensyarah cemerlang? 
3) Sejauhmanakah aspek pengajaran membantu di dalam pembentukan 
indikator pensyarah cemerlang? 
4) Indikator apakah yang paling penting dalam menentukan kecemerlangan 
pensyarah di Politeknik? 
1.5 Objektif Kajian 
Antara objektif sebenar pengkaji membuat kajian ini ialah : 
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1) Mengenalpasti sejauhmanakah ciri-ciri personaliti memainkan peranan di 
dalam menentukan indikator pensyarah cemerlang. 
2) Mengenalpasti sejauhinanakah ciri-ciri profesional memainkan peranan 
di dalam menentukan indikator pensyarah cemerlang. 
3) Mengenalpasti sejauhmanakah aspek pengajaran membantu di dalam 
pembentukan indikator pensyarah cemerlang. 
4) Mengenalpasti apakah indikator yang paling penting dalam menentukan 
kecemerlangan pensyarah di Politeknik. 
5) Menghasilkan satu senarai semak indikator pensyarah cemerlang di 
Politeknik. 
1.6 Kepentingan Kajian 
1.6.1 Pengkaji 
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Sebagai bakal seorang pensyarah, pengetahuan tentang kriteria, kesediaan, 
kemahiran, keperluan serta proses pembentukan seseorang pensyarah yang cemerlang 
sememangnya perlu dan harus diketahui dalam proses untuk menjadi seorang pensyarah 
yang cemerlang. Pengetahuan ini tentunya akan dapat digunakan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran kelak di samping berusaha untuk merealisasikan hasrat 
Falsafah Pendidikan Negara. 
1.6.2 Pensyarah 
Pensyarah dapat menggunakan dapatan kajian ini bagi memantapkan lagi 
kemahiran pengaj aran dan pembelaj aran, menambahkan pengetahuan tentang ilmu 
pendidikan, mengetahui keperluan semasa yang diinginkan dalam proses pengajaran dan 
pembelaj aran serta motivasi untuk berusaha dengan lebih lagi dalam mendidik anak 
bangsa. 
